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Entrevista
Carmen Maestro tomó posesión de su cargo como nueva presidenta del Consejo 
Escolar del Estado el día 21 de septiembre. Es madrileña de nacimiento, 
licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid 
y profesora agregada de Bachillerato desde 1979. Ha desempeñado varios 
cargos en el Ministerio de Educación y Ciencia, entre ellos los de subdirectora 
provincial de Enseñanzas Medias de Madrid (1985-1987), subdirectora general 
de Ordenación Académica (1987-1988) y directora general de Centros 
Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia (1988-1996). Asimismo, ha 
sido consejera del Consejo Escolar del Estado y consejera del Consejo Superior 
de Estadística.
Desde noviembre de 2004 ha sido directora del Instituto de Evaluación del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Como tal, le ha correspondido, entre otras 
responsabilidades, coordinar las tareas de organización, seguimiento y 
publicación de las evaluaciones del sistema educativo nacionales e 
internacionales, particularmente PISA, y la elaboración de los indicadores 
nacionales, europeos y de la OCDE. En esta actividad, ha desempeñado una 
intensa tarea de colaboración con las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas y con los responsables de evaluación de los países de 
la UE y de la OCDE. 
“Mi reto es lograr acuerdos en los temas que más preocupan”
Carmen Maestro es la nueva presidenta del Consejo Escolar del Estado, 
que ha venido a suceder a la maestra de tantas generaciones de 
docentes, Marta Mata, recientemente fallecida. Con la experiencia de una 
larga trayectoria educativa ha asumido la responsabilidad de presidir esta 
Institución con el objetivo de coordinar las opiniones y buscar los 
acuerdos para favorecer el asentamiento de un sistema educativo estable 
que preste un servicio de calidad a la comunidad educativa española. 
Algunas opiniones sobre los objetivos que se plantea son las que nos 
transmite a través de EDUCAR.
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¿Considera que el Consejo Escolar del Estado debe ser la institución en la que se encuentren 
representados con voz y voto los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas?
R.- El Consejo Escolar es, desde su creación en 1985, el órgano de participación de ámbito nacional 
de todos los sectores educativos, además tiene atribuida la función de asesoramiento de las normas 
legales que afectan a la educación española.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) incorpora la participación de los 
Consejos Escolares autonómicos. El Real Decreto que se está tramitando en estos momentos incluye 
en el Pleno del Consejo Escolar del Estado a los 17 Presidentes de Consejos autonómicos y crea un 
órgano de participación y coordinación constituido por todos los presidentes de Consejos Escolares.
P.- Las decisiones que toma el Consejo Escolar en sus dictámenes y propuestas no son 
vinculantes. ¿Le gustaría que los informes tuvieran un protagonismo más real en la 
programación general de la enseñanza?
R.- El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo, no ejecutivo o legislativo, y me consta 
que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene muy en cuenta los dictámenes que el Consejo realiza 
sobre las normas legales que éste tramita.
Es cierto que, al ser el órgano de participación y representación de todos los sectores educativos, la 
incidencia de sus reflexiones y propuestas debería ser más relevante y éste es el reto que el Consejo 
tiene por delante.
P.- La participación de todos los sectores que componen la comunidad educativa conlleva la 
consecución de acuerdos sobre aspectos básicos de la educación. ¿Es tarea difícil llegar a estos 
acuerdos?
R.- Espero que no; he iniciado mi trabajo con la esperanza e ilusión de que lleguemos a acuerdos 
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todos los sectores en los temas que actualmente más preocupan a la sociedad española en el tema de 
la educación, como son el abandono escolar prematuro, lograr un pleno clima de convivencia en los 
centros, incrementar el gasto en educación, conseguir un sistema educativo con los mejores 
resultados, donde la calidad y la equidad sean una realidad... Estoy absolutamente segura de que 
podemos lograr el encuentro y el acuerdo en los temas importantes y contribuir a una reflexión serena 
y constructiva.
P.- La calidad en la educación consiste esencialmente en ofrecer el máximo de posibilidades a 
todas las personas que se forman. Dar más educación a más gente no baja la calidad de la 
educación de un país. ¿Qué puede hacer el Consejo Escolar para enraizar estas ideas?
 
R.- Sin duda, proporcionar información. Es un hecho asumido por todos los países desarrollados que 
la calidad de un sistema educativo va muy unida a la equidad, a la igualdad de oportunidades, que el 
factor más relevante para conseguir la cohesión social es la educación y que conseguir que todos los 
jóvenes alcancen la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria es una meta irrenunciable para 
conseguir la plena ciudadanía y la riqueza técnica y material de los países. La OCDE hace unas 
semanas afirmaba que la mejor inversión, tanto a nivel personal como de país, es la educación.
El reto que tenemos por delante es conseguir el éxito y las mejores oportunidades de todos los 
alumnos y alumnas.
P.- Facilitar el consenso dentro de la comunidad educativa para el desarrollo de la LOE es una 
de sus prioridades .¿Qué importancia concede al consenso para lograr un sistema educativo 
estable?
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R.- Creo que el consenso es fundamental, como he dicho antes, existen temas fundamentales en la 
educación de cualquier país que no pueden ser objeto de lucha partidista. La educación española ha 
mejorado notablemente en las últimas décadas, la sociedad ha dado prioridad con sus impuestos a 
este servicio público. Envidio profundamente a los países escandinavos en los que su ciudadanía no 
comprendería que sus partidos políticos no estuvieran de acuerdo en los temas fundamentales. Es 
inmenso el esfuerzo requerido para dar pasos positivos y sería imperdonable que por falta de 
consenso no se consiguiera. educar
Fotos cedidas por Escuela Española
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